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Las relaciones históricas con China y Japón, la división de
la península de Corea en dos estados y el desarrollo econó-
mico por el que ha apostado Corea del Sur en los últimos
años, son los principales factores que explican tanto sus rela-
ciones regionales actuales como su papel en las diferentes
organizaciones regionales en las que participa. Por ello, al
hablar de las relaciones regionales de Corea del Sur cabe
destacar las mantenidas con sus principales vecinos –Japón y
China principalmente– y su participación en organizaciones
regionales de tipo económico como la Asociación de Nacio-
nes del Sudeste Asiático (ASEAN), el Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC) y el Banco Asiático para el
Desarrollo (BasD) entre otras.
Hay que señalar que la participación de Corea del Sur en
los diferentes foros internacionales y regionales se ha incre-
mentado en la medida que se fortalecía el proceso democráti-
co del país. En este sentido, Corea del Sur entró en la Orga-
nización de Naciones Unidas en 1991 (al igual que Corea del
Norte) y es en la década de los noventa cuando ha interveni-
do de manera más dinámica en la mayor parte de las organi-
zaciones regionales de las que forma parte.
China
Desde la década de los ochenta, la mayor parte de las
relaciones comerciales chinas y del capital extranjero en
China procede de Asia y la región del Pacífico. Para garanti-
zar la estabilidad de la región, especialmente de Asia del
Este, y para atenuar la presencia norteamericana en la re-
gión, China ha participado más activamente en el escenario
asiático. Para ello, ha renovado sus relaciones con Rusia, ha
rediseñado sus relaciones con Japón y ha normalizado sus
relaciones diplomáticas con India, Vietnam y Corea del Sur. 
A pesar de la falta de estas relaciones diplomáticas oficia-
les, los contactos culturales y deportivos entre Corea del Sur
y China no eran escasos, y tampoco eran inauditos los en-
cuentros gubernamentales oficiosos. Cuando en 1990 la
Unión Soviética normalizó sus relaciones diplomáticas con
Corea del Sur, parecía el momento para que China hiciera lo
propio. La normalización de las relaciones diplomáticas entre
China y Corea del Sur llegó en 1992, y en poco más de 10
años los cambios han sido considerables.
El volumen comercial entre ambos países se ha multiplica-
do por siete en este período, y la inversión de Corea del Sur
en China ha crecido un 80% desde 1992. Las relaciones eco-
nómicas entre China y Corea del Sur son, en la actualidad,
mayores que las relaciones entre China y Corea del Norte.
A pesar de la distancia entre China y Corea del Sur en
torno a Corea del Norte o la posibilidad de reunificar la pe-
nínsula de corea, ambos países han apostado por un modelo
de diálogo realista basado en el desarrollo de los vínculos
bilaterales principalmente, pero no exclusivamente, en temas
económicos. 
Japón
A pesar de la proximidad geográfica y cultural entre
Corea del Sur y Japón, o tal vez precisamente por ello, las
relaciones entre ambos países no han sido fáciles, especial-
mente porque la ocupación colonial japonesa ha dejado una
impronta negativa en las percepciones de la sociedad corea-
na. A pesar de ello, los elementos en común a nivel político
y económico han ido acercando posiciones. 
En 1965, 20 años después del final de la Guerra del
Pacífico, Corea del Sur y Japón normalizaron sus relaciones
diplomáticas. A partir de la década de los ochenta, se han
normalizado las reuniones de alto nivel entre Corea del Sur
y Japón, y se ha ampliado la agenda de las mismas. 
A pesar que tanto Japón como Corea del Sur tienen
establecidos mecanismos de cooperación en temas de segu-
ridad con Estados Unidos, no hay una relación similar entre
ambos países asiáticos. En este sentido, las relaciones de
Japón con Corea del Norte, de carácter más reciente, han
marcado las relaciones del país nipón con Corea del Sur. En
1983, por ejemplo, Japón aceptó la importancia de la paz y
la seguridad en la península de Corea para la seguridad de
Japón, a pesar que un año antes se había negado a conceder
un crédito a Corea del Sur que este país requirió para con-
tener “la amenaza comunista”.
En el aspecto económico, Japón ha sido un ejemplo a imi-
tar por Corea del Sur, como modelo económico y social y
como guía para acceder en los mercados occidentales a tra-
vés de las manufacturas. En este sentido, las relaciones eco-
nómicas de ambos países en la década de los noventa
estaban desequilibradas: Corea era el primer importador de
suministros tecnológicos y el segundo mercado de exporta-
ción, mientras que para Japón, Corea del Sur sólo significaba
un 3% de su comercio total. El equilibro de las relaciones
comerciales se ha debido al auge de las exportaciones surco-
reanas de aparatos electrónicos baratos a Japón. 
La participación de Japón en la Organización para el
Desarrollo de la Energía en la Península de Corea (KEDO),
que implica una mayor iniciativa en el diseño del futuro de la
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península de Corea, han mejorado las percepciones mutuas
entre este país y Corea del Sur, que parecen decididos a tra-
bajar conjuntamente para conseguir una región más segura y
próspera. Al referirse a la normalización progresiva de las
relaciones entre ambos países, puede considerarse un ejem-
plo de la misma la organización conjunta Corea del Sur-
Japón del Mundial de Fútbol de 2002.
ORGANIZACIONES REGIONALES
APEC
El foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
es un mecanismo de carácter intergubernamental que se creó
en Canberra en 1989, cuando con razón de una reunión de
ministros de Comercio y Relaciones Exteriores se celebró la
1ª Reunión Ministerial de APEC. Los países participantes fue-
ron Australia, Brunei, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos,
Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda y Singapur.
Posteriormente se añadieron al mecanismo Chile, China, Hong
Kong, México, Tailandia, Taiwán, Perú, Rusia y Vietnam. El
Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico, que actual-
mente tiene 24 miembros, se ha propuesto alcanzar un merca-
do libre y abierto en la región en el 2010 para las economías
industrializadas y en el 2020 para los países en desarrollo.
Los principales mecanismos de trabajo de la APEC son la
liberalización del comercio y de las inversiones, la facilitación
del comercio y las inversiones y la cooperación económica y
técnica, con el objetivo de mantener el crecimiento y desa-
rrollo económico de la región, fortalecer el sistema multila-
teral de comercio y reducir las barreras al comercio de
bienes y servicios y a los flujos de inversión.
El funcionamiento de APEC se establece principalmente a
través de reuniones anuales de los jefes de Estado y de Go-
bierno, reuniones de los ministros de Exteriores y Comercio,
y encuentros ministeriales sectoriales. Por su parte, las reunio-
nes de Funcionarios de Alto Nivel se celebran formalmente
tres veces al año, y de manera informal una o dos, y constitu-
yen el órgano ejecutivo de APEC. En 1993 se estableció un
Secretariado Permanente APEC con sede en Singapur, que se
encarga de administrar el presupuesto, coordinar los proyec-
tos de trabajo y publicar los documentos APEC.
ASEAN
La Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN),
creada en Bangkok en 1967, es un grupo regional de coopera-
ción integrado por Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia,
Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, cuyo objeti-
vo es promover una activa colaboración y mutua asistencia.
La ASEAN ha establecido canales regulares de contacto
con la Unión Europea a través de las Cumbres Asia-Europa
(ASEM) –el III Encuentro ASEM se celebró en Seúl en octu-
bre de 2000– y con el continente americano mediante el
foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 
Para mantener una comunicación similar con los países del
este asiático, en 1997 y en el marco del segundo encuentro
informal ASEAN celebrado en Kuala Lumpur, se invitó a los
jefes de Estado y de Gobierno de China, Japón y Corea del
Sur. Este proceso, conocido con el nombre de ASEAN+3 o
APT, se consolidó en 1999 con la Declaración Conjunta
sobre la Cooperación en Asia del Este y reflejaba el interés en
fortalecer la cooperación y la colaboración entre los países
ASEAN y los tres países. APT se ha concebido como una pla-
taforma de negociación regional para la creación de un área
de libre comercio en Asia del Este. La cooperación ASEAN+3
ha tenido especial relevancia en los ámbitos económicos y
financieros, a pesar que también se espera que prosperen
modelos de cooperación similar en ámbitos como la agricultu-
ra, el turismo o la tecnología, entre otros.
En el marco de la cooperación APT, el papel de Corea del
Sur y su presidente Kim Dae-jung ha sido especialmente im-
portante. Gracias a una iniciativa de Dae-jung se creó el East
Asia Vision Group para facilitar la discusión académica sobre
la cooperación a largo plazo en la región, y proporcionar in-
formes a los líderes participantes en las reuniones ASEAN+3.
Igualmente, en 2000 el presidente coreano propuso la crea-
ción de un Grupo de Estudios Asia del Este (EASG) para eva-
luar las recomendaciones de EAVG y preparar una cumbre de
Asia del Este. Este grupo está formado por senior officials
mientras el primero está compuesto por académicos.
En 1992, por otro lado, los países ASEAN decidieron in-
tensificar el diálogo en temas de política y de seguridad, con
la idea de establecer lazos de cooperación entre los países de
la región Asia-Pacífico. Para ello, en 1994 se creó el Foro
Regional ASEAN (ARF) con el objetivo de promover medidas
de confianza, favorecer la diplomacia preventiva y la resolu-
ción de conflictos en la región. En el ARF participan Australia,
Brunei, Camboya, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Uni-
dos, Filipinas, Federación Rusa, India, Indonesia, Japón, Laos,
Malasia, Myanmar, Mongolia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva
Guinea, Singapur, Tailandia, Vietnam y la Unión Europea.
KEDO
En marzo de 1995, Estados Unidos, Japón y Corea del
Sur crearon la Organización para el Desarrollo de la Energía
en la Península de Corea (KEDO), con el objetivo de imple-
mentar el Acuerdo Marco que Estados Unidos y Corea del
Norte habían alcanzado en 1994. El acuerdo se establecía
para desmantelar progresivamente el programa nuclear nor-
coreano, y en contraprestación, Estados Unidos se compro-
metía a proporcionar a Corea del Norte dos reactores de
agua ligera. 
La creación de la KEDO confirmó el interés de Corea del
Sur y de Japón de participar en esta iniciativa, con lo que
Estados Unidos proporcionan los dos reactores de agua lige-
ra mientras los otros dos países jugaran un papel “central” e
“importante” respectivamente, en la financiación de los reac-
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tores. Estos tres países forman, junto a la Unión Europea 
que se incorporó en 1997, el comité ejecutivo de KEDO, que
cuenta con otros 9 miembros (Argentina, Australia, Canadá,
Chile, Indonesia, Nueva Zelanda, Polonia, República Checa y
Uzbekistán) que aportan fondos, asistencia técnica y simila-
res para la consecución de los objetivos de KEDO.
A pesar que las tensiones políticas han aumentado en los
últimos años entre los miembros del ejecutivo de KEDO y
Corea del Norte, lo cierto es que la iniciativa ha servido para
modernizar paulatinamente la tecnología de una Corea del
Norte empobrecida y para rebajar la tensión y aumentar la
seguridad en la región. En este sentido, KEDO complementa
su objetivo de establecer el Acuerdo Marco con el deseo de
servir como ejemplo de cooperación diplomática para garanti-
zar la seguridad regional o la resolución de crisis políticas. 
Otras
Corea del Sur ha participado en iniciativas y organismos
regionales en temas de desarrollo económico como el Banco
Asiático de Desarrollo o el Plan Colombo. Por otro lado, a
pesar que ingresó en la ONU en 1991, Corea del Sur había
participado con anterioridad en diferentes organismos e inicia-
tivas regionales de Naciones Unidas como la Comisión
Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pa-
cífico de Naciones Unidas (UNESCAP) o la Comisión de Pes-
ca para Asia y el Pacífico que, dependiente de la FAO, trabaja
para promover la correcta y completa utilización de los recur-
sos vivos acuáticos de la región de Asia-Pacífico, mediante el
desarrollo y la gestión de sistemas de pesca.
Finalmente, desde 1996 Corea del Sur forma parte de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), siendo junto con Japón, los dos únicos países
asiáticos de la organización. Esta presencia coreana demues-
tra, una vez más, la importancia que el país asiático concede
al incremento de la cantidad y calidad de sus relaciones eco-
nómicas, comerciales y financieras con diferentes regiones
del mundo.
La participación de Corea del Sur en organismos regionales
de carácter no gubernamental también es una característica a
señalar. En este sentido, Corea participa en la Conferencia de
Cooperación Económica del Pacífico (PECC), un organismo
creado en 1980 con el objetivo de promover la cooperación
económica en la región y formado por 25 delegaciones triparti-
tas de funcionarios gubernamentales, empresarios y académicos
de los países participantes. En la misma línea, Corea del Sur
forma parte del Consejo de Cooperación en Seguridad en el
Asia y el Pacífico (CSCAP), un proceso no gubernamental de
diálogo sobre temas de seguridad en la región de Asia-Pacífico.
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